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ABSTRAKSI 
 
 
 
Tokugawa adalah penguasa terlama sampai saat ini yang berhasil menguasai 
Jepang ( 1603 – 1867 ). Karena itu, faktor yang membuat Tokugawa bisa sampai jatuh 
adalah masalah yang dirasakan menarik oleh penulis untuk diteliti. Pendekatan yang 
digunakan dalam menguraikan masalah ini adalah pendekatan sejarah. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif analisis dan sumber yang dijadikan acuan dalam skripsi 
ini melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kejatuhan 
Tokugawa  disebabkan oleh faktor luar negeri. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh 
orang Barat yang masuk ke Jepang yang mengakibatkan Tokugawa akhirnya jatuh. 
Rentang waktu kedatangan orang barat dan kejatuhan Tokugawa hanya sembilan tahun 
dibanding masa kejayaannya selama lebih dari 250 tahun. 
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